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Recupet�aci6L ----------------·�t�(I" oflclol 6111lfelz.lsto del cOllsel1 .lIl1ie/poi
IJ'BDACCI6 1 ADMINlSTRACl6
a't.l%��t1M' -eNI!' rre=TnmDI� a
•• .., .. t.�...,
.ANY. m - Mmtillr6 dlv!udr!8 4 nonmbre 1938 � HUM .. 709 NllMBRO SOLT: 30 eta •SUBSCRIPCI6: 4·00 PBSSETBS MBS
.(at-i'.!r de BarceloiUI, 1li - Telefon n.- 2M
ESTAMPES
En Ia p�l·lidesa· de la mitja nit
La nostra Uuita l'estranger I
. ;i Comunlquen de paris que el Co- I fliT les segons I� p�oducc:�6 j fl"bricao:� mite Iflt�l'micion�' . de �00rdb'jillci6 I'! cl6 en cada pals. .A 10t� els reeons de la geogr'afia �i i nlca llnlta. S'lnfcien alii, mes promp- � aflrmaelo per a l'alut a 1 Bsprmyn re- I La Comlseto dirlgelx una erlda aen tots ele paieos del m6n troben els t te ��ta tothom �d'�cord •••.He sonat .� pnbneans, eomuntce:
. � Jots ele homes de .cor, del mon sencerulle 8;'6ttdeg!l1S d� Jft nosrra anlma � l'hora de l'hora de Catalunya. I en el : �If;'! Comtaelo lnternaclonel de pro � !� perque enrtln cami d Bepanya expemlnf:tci;z� i magnitude de pafslttges que � sllenct clar ohscur de la llanHla que j vetment d� !�e peblaclone civile €rn I dlcfgm3 l'eg.uJars f Imporraute de que­co�tel�en en 1& merevelloss dlversH&t � parpnllele, avul com ehtr , com eem i p�lnyole8, en -Ia S�Vt.1 reunlo del 14 i vlures desttnadee a lea dones I alt"de colors i perspecttves -0 be en la !l pre, tornern a Mar(1gllJlll, � Verdegcer, \ d o?tubrli�, he comprar rrenra V8!igons
l' n�nl3,
als quals un esrrrcte deuremcdesta i miserable �rid�sa del iroa- � a Alcov�r, fl Mficia, � Gueran, el de ; d� ferhH!;--qu,e �eran tramesos Imme- d humanust ens obllga a salvar de latoll 1 els eacerdots de 16 lnflnlta plana I le muntanya d'emetlstes. .• Fine qI.H'!· I dlatament a I Bs,,�nY8 republlcana=- I fam.» .-perduda alia al lluny del lluny eense I tot d'una 1I1l1a veu reseone t dotze bo � I gl'aciel'! fils tone Ilturats per la Fede- q -
I
el fre ccnsolador de 1!!1! onsdes mun- i ques entonen les cancons eternes d�.j recto dele f[fr¢viari� de Fr2Xn�8, l�e.� A'Paris, grane .cartelle i cridee pu-t�nyen.qfJel!l-totes lee eabore del gem� 1.
la Pail'll!
!tte.rna. � JOVIt�tl;lt(!
de l'Argentina, l.ele Comi
.It
bltcats ·per .la Prernsa dsmenen a1
dl aeneuellaalm; gotes telment caigu I' ._ '* i JeS d �J ut noruec, sule i holandee. AI poble france,:3) que.partlclp! en 112 gran




I II' it � mateix tem�8, mea de 100 tones. de jOl'nRda, de 130lfdii'irltat c'ap � I'BspanYfJ!
de l'�sp,erU. . . " I' t � !Ii �al I �sa e �d� �8 n ,�tJ. i cafe, bi5!calla, porc, �mcre f 5t!b6. iIa' ,; republican. del proper dlumenge.Ac! mareix, en �1 mateix cor de i nfe�'��l'i �5�1��rlZ�� ���in�et ���'!:�� ! ·n8 i ! .500.000 cigarl'Ql:tes, han es�t t Nombro5�� dOlles hr-in publlcatI'Bxtrcmadura adusla tan divers. lid' i' d ti i f trl1me..,os a B8p�ny� grach.s (ds f011B 3 flambe un!!! crida· entre elles figure:nd'aau�dla Catall:mY&l '�myol'ad� he ( dP: v� e :.fldcar clla- d�' irodmanI' el,sme 1 dele �omftes d'ojuda d'AustJ'alia r I� la s�nyorlI1 Jl1H�t Curle· l'ex-tSobseb·
'. hI' . i eSlamp,,1 e Ci en fir e a !Una I Argentma." de la Jm'nada de sl1crificl . -, '









' ra. a e son e 8 que or.ms a que l heroics iJlllllCS d Bspl2nya una mam
.
Una cHmma�a i'r�nqull'i� a plena I dormfn la prilnerft c3lroft! de i'cBmi· f feBiacl6 ae la 30lidarltat dt! tote ela rl�ns, i .10 .f.'i-enyofa Mi?:rgarlte Bmile-nit pe;r la iSOie!dr.t. carl'etera plagllllda 1 grafi{R, ofrena r.;agl'ada l!i 18 perpetni -' bl
'
Z"i)ia, preBfi1enta de I doneB radicald'ombres; 1& fuefnda rOlimt del Bol ,. I .at del ,nostre eSl!ler... po Ip.S.
,
". i Z9ocial1stes.I'hora cal dona de la migdiad8; la con- i 'J. CASBS I BUSQUBTS La �omiS8f6 d� p�ov�nment d,e les � ,templnci6 ti!nervant del planell atuit . poblac,oHI! clvilfS �e , encarrec d e.stu,. � Ahir mall e� f�Ulli i2 P�ri6 el, cBu,:per In solelladbi; la musleml corr�rl't de. Front d'Bxlremadurn. 17 d'octubre d�ar, �i mat�lx t�mps, lee nec:el.5tutats � re�o» del ParHt Comunlsta, I ha fetill:5 algUl!e15 gundlanes e.mmar'Cadte,S
de del 1-93ft d Bspnnyn I leIS ?:slbilitate de satl!�1
�
publica Itl sev� me$ energicli protespoHmncr(!e; Io.1qllell vol d'idlgues" 0 el . � .' fa contrlli tot �cte de 8otmissf6 perrepos pefpetti gaireM '8epulcrtll � del �. . ---
pal'! de Franljf6 f.J fes exigEmcIe3 hltlellogt!rat disperecmerit' agegut f!� Ji'! "'" ,
� rhmes. Profe�tta alximateix contra totaverrent humlda i ombros8 d�l �errat
'
., Salutaci6 al Front Pop'ular I
p08�ible cesef6 de colonh!� francl!lgee
�mb crest«:s de polla3Ir�, m'b�n por-
i contrll Is Hmlt�ci6 d:,! mi:jans de de·Iillt la. 5. ensaci6 de la presencia de sen.. • 'I
.
oblac·6 c· .-t· de M''atar6 ftnS5 que Hitler i Mussoiinf v.oldl'icneacimr� novelles, 0, sf mes no, h�n I 1 a a p • lV




'. I' Flnahjumt hn acordt'lt pr08segulr I�cami�� .e8t�m8ts del I?etit gU!Hl �6n I CAMARADBSt 1 todors' �ntifeix!ste3 �spftnyoIB. mal J campar.YI.bm�S ene�gic� p!a:f f.R acon-dels tf elcordS. p� brneH.de� qut.11 s.�Il' I Obelnt al Govern ,d'Ul1i6 N6cIon�j, \ pqdrem oblidar III!' Bimp£ltia que ens' i eegulr Is relirada de lee tropes Halo·me1n a 01 mevdll. n me., d - I deixcm la'noble terra 6tspanyolu. Del- : hen demostrat, mel oblidarem que a alern�nyeB que.combaten e Bspany••. aixf, en aquestcs terree f. la
ran'l I fusell er a lIuft�r amb 18· �










. contra els lilvaBOre d'Bspanya passt.- 1 per a I!ftva n epen c a. .•e"bgrogd�ebir- me e.Ih rOGtr. 0 aHpar - me , rem a l!l Holte en �l camp 'politic. . 1 H'lm apres molt II Bepanya, hem terr�ny pia que no sigut mes lIuny detl ilm5 ora, m It pogut.tri1l115port�r � . . ; . � bl It b ., 11>1 I. '10 ! t d I C' t t . .--dt:3 d'aci et ft'tig Ia prorneten�a de l Vlnguerem a B�pany&1 en momrenlfS i ":l.ea com �n po e un , am PO,58 .. � mtnu 8 e 1I l1UI.lomar Ii pefjar le8' teVtE5 pitdre�,'o' ,. dificil�. Ma�rid f:3tava. �reument �me-; i ltt�ts m_�mme!, pero amb nne gran � Ra6: C. Cat�lunylt il� 0 40. .Rupil! -8 i�e fef90millGs mee arrlllvo'a, na&e'it. Bl a�va�84!li d heroiBme de!s 1 bonn vo.untat. �ot �4Ssietir I venc�r �1 � ."'''''''''' .... , ..... ,..., ..-.sc__ .,,,.._._.........__ •••_,..�y,�'''_._ ....,.,..'''.doreto, de fa -muJtjp!� fe!�omla de II! Ph. a braus milicians no era lSufielent pfJr i!I : felxi�me. No�alfree us devem tot fel � ,trj�! crist!!t.
H
mOVe.diS del nuar d'obril,
' deturar I'cl!i'lu de ferro i foc del�. mo
- l que poHtlcamel!1t i millhu·m��t hem
'I
� pot;ieu e�tlar eegUl tit qu� noaaltl'es lInl�cu"urullf;5 ,golique.e montserratines ro�, 1talian� I alemany�. 81s Inh:rna· � �p��s �cf, n08allres �� cgral:r mol� . tanm senee'por j l!fmse descans fiO!�for7t de S�wt Mar�i2I, gepes de j'lldor� clonale h�m don�,t confitm�a al poble j tieslrn l'huverA,no� fet., ot;l.or e con- • que aa�lOlim que ee us donguin elBmidtt De�tia pirenl"nca frmal d� la espanyol; 8mb hi not,'l,\tr� dlaciplin� i I fiar n09 un fUe!ell pe,t a combatr� en f' dret� que us peJ'ten�lxen, fins que hacuntonada del meu�car�er... _. org�nltzt\ci6 milltar hem :5ervlt de t la_ v�stra_ patri� a I �emtc cornu de I.




i A-� ! comprea que nomes un ex�rcit di�ci� I a nO$altr�5 la nastra segona patria•. al,tres NO�fllltres eab�m que 11.1 vos1rG'
que at ora ttaglca que v 11 4_e!pcnya,
I II b d lit
'
II que �ne dlspcn3fn el® c�mar�d�8 ea- , .... , , "h.�vent �d raig de la font-font de p nat. am cua roa m ars Cfipa�os, em ols sf �le dIem aixo e'ro e. n �. u,nltlttt es I.a millor garantia de la v�c-Mng font dt: llilgrimeB he a�5l1bo amb comanamsnt ·unlc IS podIa yen I p y 1 d f ' P 16 P toria I fomu-em la unltat cIa noatrel.ll, ' -, ... rl cer al felxisme Bepr.mya pot esttlf or·· fi elZm que qu ! en3ft una nec com
pahms perque riome� la uni6 d t' t'
rlt "Is :e.crete de In �err� misterlosa. gullosa del 8�� Bxe'rcH Popular. Bia 1 �osaltree ho bern fet, t� el drtf d'esll- �'8 antifelxiBtee pot ;alvar lee lrib�r�Mlst�rlos�,1 eJlc&!lm8d,�. !oldats eepanyol� .86n avui capact t mar la tiQlnt 0 mee encara que el pllfe tate amenal);ades d'Berpanyc no �8. *
*
* tats. tcguel'r�t8, jamb eis. mtign[�cs i on hem nae!cut. . - Ie uni6 de tots els pobles p�dri1�er .Ja no Bo_m tants Ci2fllhul.� cOm erem cuadra! qUII pos!l!eeix, el JovtrBx�r· t I estlmant a Bspany« com no�al� vaf II! pau dill m6n6 la Brigade. La guerra' es .dura, la cit Popular te un&!l potencfaHtat bel·li ... ! tr�s l'esJimem. estlmant ele !!iQldats . 81 C�mie5arl P Utig�Qlrra e� suivatge. la' gUl2rrc n�c�s- ca d� primer ordri. A le'� nOl§tres brI-:! Ispanyols junt ale quais hem ye:ssut � . 0 C,tllIa dar tar··13� conlinuament de videe gad8s hem forjat cuadrOB- (;apacitfllB ; Is no�tj'a'8ang, estimant al poble es.. � VITI ALCIDBPU.SUbaiatir. No, j� no 150m tunts Ct.- de cerna-rades eepanyols I sabran , po.nyol com,veritablement ho mereix. �. Mctar6, 3 de novembre del 1938!alans. D'aqu�Hs qu� ens nunf�m, (n'eatem segure) conduir ala v}cto i '���un any,en�B�hl�ues hone.�Ma�snoske�huo�ufsb�JBd®� I �����-,��.�.����������������������,tapveeprahs a liS xfivolea lerolen· . Mnrxtm 5atisfeta d'haver compltrt lque:s, ben pocs en rel'lten... - el nostre dl£ur€ de Bol!daritat. el nos� ICatalunya, a quin preu tall ft4bul6e tre deure d'antlfeixIste9 i ens nlanem 1 'I l1lgm: ealas compranf 1&1 tevqJ lHber� I eegurs' que VOS01ltris sabre,u complir J.toll . . lamb el que us b�li Imposat. ;, *.* . L!s mlllgniHqu�s femeB quIZ ens heD 1Ara el front fa dies que roman tr.an.. - ofert s6n Ia prova .qu, el poble espa Iqull. Bis enemics a pen,s mouen br".. nyo! veu cn nosl1ltree bornes que han Igao SI es belluguessif4; trobarlen la viet les IlIbertats d'un poble en perm {conteata teall.of I dura de les nostres i han Ilcudft a ajudar vos. S6n Ia pro.� '!f.lrm�i!I. va palpable que veieq en' noeeltres iPero, ',ua el front fft dies que ro· germane. que nomes l'afan-y de com- �mIn traoquit
.
.
pUr el seu deare d'antifeixfettel els he f,Molls nepres. quan el cd ens des.. portat .. BspanytJ.
_ Itl,brelx la seva nocturna v!erola d'es·· Gracies" canpllrades espanyole. 1trell�s, una dotzen� d'smlcs, catalaas Griscles .pel voetrt': afecte i. aprecl,,del PrInclpat I de Valencia. ens up'le- graciee per if! voatra g«:n8rO!ltat, grC· !guem eotl In prareftS d'agradoea £leo - ciee per la vostra �stlma. ilten�1 d'une casa extremenya. ;; � Totes �questes festes. totes aques IS'ha obert 'el eenllcl�. fee manifestacions de s1mpatia I en
L' . tuslasme 86n per III nosaUree la mi-. a guerra ens ha reunlt i parle.m, de lIar recompensa que podlem esplr_r.Rierrn• De Ia guerra. que des d,un', .€onelxfem 121 coratglt" I,a tenocttat,p Incipf ,ift portem guanyadil. 55 Ie I'eeperit d. �acrlftcl del pohle espe- 1t ���nI6 dels optimistes, dels 8uperM nyoll catela; avul conefxem el s�n !'Ints.
_








F. LIAYRET.(Si. Josep), 30
per evitar 'molesties' a la seva (:Uenteia
fa avinent que el .proxtm DIUMENOE
. .:+ '
, restara tancada tot el - dia.





I NOTA DB LA COMISSARIA DB
ar eoa cgura ex= \ ORDRB P(IBLlC.-·B� pOl!la n conet
.
I'D d I
xernent del� clurauens de: nsclonalnet
pulsat de �spanya e � estrangera, domiclllats en aqueete,
11
Comarca I clutat de Mslnr6 I'obllge-
Franco ' . cf6 Ineludible que tenen de. eereonar
ae en equeeta Comtseerla (Secreta'
InfOl'nttlcfone publlcadee a In prern-
! ria) del 15 al 30 del corrent TUtl:S de 10
86 angJel!la 'U13aegurtn que el cardenal ,& 13 j de
1511 18 hores, per a lega ..
Segura. el fam6e eardenal Segura
Hlzar Ia seva documentacto,
dale dlacursoe abrandats al cosrat
de Bn C(!S d'lncompllment d'aquesta
franco, de Quelpo I eltres Indlvldus dlspoetclo
lncorrersn en greu respon­
I:h� la metelxa categorla, amlc Iutlm seblllfat.
del borbo, envlat especial del Vaffci! a Mntar6,
2 de novembre de 1938.-
J'Bepanya frtlnqulstn, suport dele ge- BI
Comlasart cap, F. Detrelt,
nerals rratdors I falrmgleta honorarl,
he esret expulset del paradis caver- --Le� reetrlcctcns que
a In Indu��
nlcola que t� la seva seu ZI Burgoe. tria ha Imposer la
manes ds materlale.
Bl Iet, com 8 tel, te una certa im- fa que manquin
forces erttctes d�ul!l
porrancla. I en te mes, encare, pels domestic.
La Cartul« de SftvIlh.'l, Pie"
motlue que l'han orlglnat. Segura he ro, encare seguelx
otertnt Id6 �eu.�
!fstat expulsar per hover manlfeatat el i clients un bon eseortlt d'aquests artl­
seu disgust I Ja seva urotesta contra i' des necesearle per.&
Ie CIi!SU' 0 P*.' 8
141 per8�cuci6 Inlciadl2 a l'B�pnnya .� fla un prestm.t td¥- bon gust.
t'lnomenada «nl1CiOnllh contr� PBs- e
- ,
�leelt1' Catollca, obeint Indubtable- � AJUNTAMBNT DB MAT�R6
ment, lea normes lra�ndes de B�rlinl I ...Conselleria .. Regldorlaeetant. de Finances i PrOvein'Rents
Davant d'aqueet fet, realment aIgnl- .
ficatiu, Ie jueteea dele noetree 13'
Avis
Punte, els 13 Punte del Govern d'U-
Demit dl&sabte dla 5 dels corrents,
nl6 Naclonal - vi gents a l'Bspismya alB
eetabiiments de J. Vlv6-M. Blft�
repubHcam:a - �dqulreixen un valor dn,
39-" 1 deJ. Tommt�, ee reparHra
, eloqUent. Mtmfre el felxleme,
absor- CARN DB VEOBLLA a tols 'ers pos­
vent, abeoIut, tlri1Olc, va perdent els
seldar! de t�rja a l'efect�. I com�s·
seus mllIors aliats, Ie Republica amb
'
ponente de liS Ildres C a la 0, Inclu­
la,seva polHlca justa va 'enfortint do- Selves.
vant del m6n III seva ra6. � Matar6, 2 de �ovembre del 1938.-
-------.....;..--------1
Bl Cone.ller Rel/ldor, jOBep Cillvel.
P.ANEL.LET� n.,
ALTRB' .
i A partir de dilluna, dlft 7 dels cor ..
� rflnts, lee Sucursals d4!! III Industria
flegu�ro. menys la Sucurea! n,o 1,
: per 1!2 10 venda del pa segulr:JQ el se­




I iA � I
DiIluii5 i dimllrts de Ie! propera a�t- .
. n Olrm a!e U 10Ca mana, en I�s resl'ectlvee Sucureals I
previa la pre:!l�ntacl6 de let tarjm fl.'Sml�
CUPO DBLS INVALIDS. - Bn II liar de,rllclonamenf, es c�nvbmm les
eortelll efectuat .�I dis 4, el' premi de farges per II l'adqulelcl6 del pa al
Ylnt�i cfnc peeeetee be cotreepo� 211 preu de 0'50 ptes. per lees qtl,t deurftn
numero 320. regir durant ela meso� de novembre
.
BIs numeroe premiats amb tres l i deacmbre. A tal eleete, durant
pesseteB s6n: ,020, 120, 220, 420, 520. � aquesta dos dies, IS comen�ara c
620, 720, 820, 920. e de�patxftr �l public ales 8 de� meH.-
-Bn el diari d'ehlr va 9par�lxer el 1 Malar6. 4 de I'ovembre del 1938.-BI
numero 040 premiat amb vlnt I clnc I Coneeller Regidor, Josep CaJvel.
'
,pItBeife�, quan en rulltat el numero �
, _"__
premilH era el 140. �
I
-OXIGBNANTB DB CARBONBS, � Hospital Municipal
J)roducl� Cientffir.o Tecnic recon�gut i
.
com el me5 formidable progres d� Is
t�rmoqulmico. aplicada « la combue�
tl6. cOxlgenl1nfe d� Car-bones:r. estalu
via quasi el 50 per cent dl! combuatf­
bie. Be IIplicablc G tota cltillss¢ de car·· ,
bons f llenyee (l1lzlna, pi, platan, etc., I
Dlee felners: de 8 II 10 mlltI
dC.).· Bel ven 8 totes lea Dl'ogueries, DlseabteeJ: de 8 maH a 7 tardl:2.
Ultramarine i Fe'rreterfta. Dfumenges: de 8 a 12 matL
-
'
PI'eparem aqutete Hplcs 1 alhnen­
t0008 posh'es. facllltant eel �mcre
l'irlteresei\!.-ConIlJelia Balbosa,
de 10 a 12' mati
. �
HORARI PER A LA
. TEMPORADA D'HI-VERN
AJUNTAMBNT D� MATAR6
Servei public de Banys
,_-----------------_
... _-
Atencio, Empreses Col"iactivitzades t
81 DJarl Onc/�J de 18 OelJerlllltl!Jl ae Cllittluliya' p'abUcaV8, el dla 9 del em'rent,
,liB Decret del Dleptlrt4ment d'BcoDomlll, r!D l'ftrl1culat del qaal hi con&ttl el qlJllt
mqueb::
'
Arl. 6.1) en l'ordre comptllbIEll t1ui4lcer d� I'ttmpr�$tI, b de hll eOlnpe
..
tbc�1! de t'l�&ervefttor, eillt.gi.ien!:
a) • • • . • b) • • • • • c) . . . . . a) . . , . •
(e AutorU%l!!r amb ia .evil .allu:nrft tets eta doc:amsalllta qll2 3lirnmqa2i\
dflpo31c56 � mobUUz4d6 de �abal.. ,,'
Art. 14.�
•
A p�rtl� d� Id d�ta 'de '11l p�bn�ac16 ,hulne'st Dee'ret'al 'DIARi
OPICIAL els Interv�mtor::s-deleiats en exercicf lIdapiartln Uur aCtoac16 !!l
Jes normelll tlef est.lblertea. Pel que ell refereix a Ja algBl!tol'a de docu­
ments que ImpUqnin mobUUzftct6 de cabals, caldra registrar lee algllll­
tares 41 l\Jegochl' de LegalUzaclol111 del Departamenl d'Ec:oDomla I lea
Banqllea I eafabllm@nla de credit detxarn d'admetre paper qlle DO port!
aquela requ!sU, frltilla dl�1 de�pre. dill 1ft publlcacl6 d'ilqaest Deere ••
Sa co..�Qti�n�IG, 'el� D�lerliti de I� oen;raiUit a 'Ie� B�P;�I�iI 8IB�iI;le& i iu:
tlmclona d'Sutalvl dt C.iahlny. haar4l. de tela" ClI.'U·O Qut, � p,nUr del dla 9 de
matar propvin�mt, "lflI!' f:O�",�!h'aeJlh'f l'e"pe,U t IJeiM dttl qa� �tIifJdll
�rdna' pal
Dearel·de ref.ltRail. .
V.jll:'C�!I.,lJrl4. tt) d'�b:H �i119�t),
�! Oap ��! r$!l!:,we!l Thr.lc
'
4r::A CPliil�t I 40 l'iEotmlv'
Banta .A.ri'-US .. aanc Sspaoyol de Cr�dit ... Ruc'HlsQ
pano Colot!bd .. Bane Urquijo C�tala
.. H$tj6, G®rmMtlS,
B nqutrs � 'CalrM"l d'Esi$ivis de M�taro..
.
LLIBERTA7
Inlormat:16 del dla(I ,
! Estranger'
Comunlcat bficial d'ahir ! La polttlca anglesa
BXe�CIT DB TBRRA
.
LONDRBS.-l1n la darrera 'sessi6
fRONT DB [,'Bsr.--Duf«lnt ltli pas-
de Ie Cambra del Comuns h. ester
da nit les forces 81 servel de Ii'! tnve- rebutlada
la censure prlEs«ntada pels"
ei6 aconsegulren ocupar III 121 zona de ,
leborletes al Govern per 355 . vats
I�Bbre la cote 276 que fou ImmedI8tu-l· contra 130.
L'eemena d81 Govern ha
ment reconquletade pi-1St soldate espa- estat aprovade
amb les mans alcades.
nyols, 88 cepturaren presoners. I
-fl!Jbra.
,.'
La llulta, que no ha cesset �., tot �el i Retir�da dels bltllets txecs
dla, continue Inteneteelme II 1 bora de !
.
. redactar l!lqn�ot comunlcar, al sud de I a la Bohemia alemanya
Serra Cavalls, on l'enernlc ha aeon- ,. BBRLlN; - S'ha ordenat que el�
segulr, 6 costa de moltes belxes, rec
...
I bltllets txecs
de 10, 20·1 .50 coronas
tlflcar' In eeva li.nla. � av�ntguarda., I hauran d'estar rerlrats de
la ctrcula-
La nsstra avtacto acoasegul. eniau- c 6 el 15 de novemhre, Els bones f�
ler dos combats ambt eIs aperelle de ran els canvls dele bItlIers a ra6 de 12
In fnvllsl6, ! aconBegui abatre dos bI, penJes.pe,r c9rona.,-,fabra.
motore "Dornle:r-, dos «Meesf,rech-
mldh i un _cFiat-. Un .:Hinkel111- '; De retor_n·
abandona la l1ulta serlosame:ilt ava- �.- ,
rlat, i no es pogue apreCiar el aeon ..
' VIBNA.-·A.nft. a lea deu, el cornte
seguf arrlbar c In seva base.
ChUla 50rti en dlreccl6 § Roma,-,Pft�
Nosaltres varem pcrdre un C:fJ�a, I bra.
el pilot reeulfa jJ·lc!!. EI repartiment
FRONT DEL CBNTRB.-AI 5t5tor d T 1.\·
de VHlavltrdrt, lee nostrf:S forcee fe �
e xecos OVaqUIa
ren explotar dues mines npodcrant· Sl
d'Qlgunea poaidone en�mfgues i cap­
turanm tlnent, un alferes, un sergent,
. quatre caporols I catorztt 80Idat(ij�
L'cU'tilierla enemigs 'feu emit 550 dis ..
pars conlra d caec urbls de Madrid.
ALTRES FRONTS.,- Sense noli-
Barcelo".
BUD,APBST. - �es tropea, honga­
r�s.e� comen��rrm immedlatetment la
con8trllcci6 d'un po·nt 8obr� el Da­
nubi davant de 'Prestburg. Per 11.'11 dio
818 eata senYlllat I'av�n� de i'exerclt




Ln nit iiltlm� j el mali d"�vui ele
BBRLIN ,'-' Pel delicte de 3erveh� •
�vlonr3 cJe ,Ill invtll�i6 bombardejar"n una potenci.ri '�3trf-1ngera
ban eelat
divel'50e Itocs dl& 11.'1 zona costanera
cond<::mntBts 1!111l101't quatre alemanY3,
de CotillU!\ye, on blAJ1 CaU8f.it victilnes.,
Altres trezs hah estat pel mateix moffu
Bis ap6reI!s eet�angers tambe agre- cg�demnilie � cll'Adena pervetua.�F,5!�
dlr�m ·Clir(:ai.ixent,
.
i oC8alomiren Ia; bre. I
destrucci6 de dofze CflS�S, tl'�tze i "A�U_""-w..r...,�..






A leB 1O�50 horetS d'(!vui, clnc trl - ,� L L I 8' D R T Tmotors ltallan15 «Savoia 81», agredl- � I,;f J& . A·
ren el6 barrie ml'lrH1m� 'de Valencia. i
Fins el moment s'ignora les viclimes f ---------------





Preskient de lfil Genel'ltl!tat ba � De la Societal IRIS (Melclor d�
rebut d� la Comisali6 Organilzadorn � Palau, 25): .obelta els .dies leineu't
de I'Homenatg� alt3 martire} de'1714 un t del dilluns al divendl'es, de ,a 8 11 10
ddn�tfu de mig miH6 de peBilIete�, ; de la nit; dissabte,s'l dies festlu8 i1e
produc e de Ia r�c6ptmci6 de.! di-s On- f, 6 a 8 del vesple.
z� de Set�mbre. .,. �. ,_ ,
Aquest� quanHtnt, pel' Vi)Aulltet dele �
De la Soclelal· ATBlvElt (Me/c/m
dononte �era r�partidB en parts Iguals f de Pa!au; 5): Horall' Dlmarts ! dl,
al3 rduglets de lee comarquelS caleda � lous,
de dos qualts de 7 i1 8· a'�1
nes i a radquieicl6 de robe� d'blvern � vespre,' dissabtes, de 4 a 7 lard/!;
per als eoldat15.-:-ft!bra.
.








, BII!! lreballlidors de Ie Coop�ratlvD .�. De la CAIXA D'ESTALVIS (Plli�




Gn\fico<) i cLa Nocbe» hr:a fet un ao. � Dies feiners, del dilluns al dlssabte;
nat1u de 5.095 peuetes amb dfJstl it i de 10 a 1 delmal( I de· 4 a 6 de III
'




Dos premis IIteraris I De.la SOC/E7AT MODElllYA
BI notBble pintor catf1la Angladc hI! ;
FRATERNITA T (f;iatadans. 22 J
inetituU d.os pr�mi� (Jte 10.000 I '5,000' \
Cuba, 47): Obel'fa de dilluns a df�
peseetee II lea duel§ obre:i liIerarles j ve_ndles,
ae 8 a 10 del vesple, lela
.
que millor df:scriguin el 'paleatge de i dlssab�es �e
4 a 6 de la ta�aa.




BI consf!iler'tt'Agricultura ba rebut
les vlsftes de comhssione dele Sindl ..
cats Agricol�B de Sont SlIdur'oi d'A�
nota i Unl6 de R�b!lss8jres de GlIva.
-Fabra.
Compraria 'cotxet "Notes de Governacio
Bl Conselltr de Go�ern8cl6 1St.. p�r ga inflmt; en bon eslat f e bon preu.
nyor oSbert he rebut ent·re altru vlsf-·. Per oferfit� a I'Administracl6de
Lu-
tee el Consol de l'Argentina I eL se' t..BERTAT. .
7"
.
nyor Dctrell, Comit1sorl d'Ordrl P(l ! .
". :,_
bUe d� Matar6.-f'fJbra., IMPRiiMii'MiNBRVA;. _. 'MATAllv
